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Pendidikan yang berkarakter akan menciptakan banyak intelektual terpelajar
bukan intelektual kurang ajar.
(Penulis)
To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society.
(Mendidik seseorang dalam pikiran dan tidak dalam moral itu artinya
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Penanaman nilai karakter merupakan upaya untuk mewujudkan harapan
bangsa melalui pendidikan. Pada dekade terakhir, pendidikan hanya
mengedepankan aspek akademik dibandingkan aspek emosi dan spiritual.
Maraknya olimpiade nasional maupun internasional bidang matematika dan
sains merupakan salah satu buktinya. Penelitian ini dilaksanakan di MIN
Gabugan, dengan alasan anggapan masyarakat bahwa di MIN muatan pelajaran
agama lebih banyak sehingga akan memunculkan nilai karakter religius sebagai
dasar pembentukan moral yang baik.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembelajaran dalam penanaman nilai-nilai karakter di MIN
Gabugan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan
pendekatan studi kasus tunggal dan metode deskriptif. Data penelitian ini
meliputi data tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran
karakter. Sumber data penelitian ini adalah dokumen/arsip dan informan. Nara
sumber penelitian adalah kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua/wali. Teknik
pengumpulan data yaitu observasi, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data
menggunakan model interaktif.
Penelitian ini memiliki tiga hasil. 1. Perencanaan pembelajaran dalam
KBM direncanakan dengan mengembangkan silabus dan RPP yang sudah ada
sesuai dengan Visi dan Misi sekolah. Menyiapkan materi, metode, dan media
pembelajaran untuk mendukung proses KBM. Perencanaan dalam Non-KBM
sekolah mengadakan rapat dengan komite membahas program pendidikan
karakter. Kemudian melakukan sosialisasi. 2. Pelaksanaan pembelajaran nilai
karakter dalam KBM dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai karakter
selama proses pembelajaran berdasarkan situasi dan kondisi serta pemilihan
materi pelajaran oleh guru. Pelaksanaan penanaman nilai karakter Non-KBM di
MIN Gabugan dilakukan dengan program pembudayaan dan pembiasaan,
ekstrakurikuler, dan bimbingan konseling. 3. Evaluasi pembelajaran dalam
penanaman nilai karakter di MIN Gabugan dilakukan dengan penilaian non-
akademik menggunakan teknik observasi dan jurnal.
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ABSTRACT
Eni Setyomukti, Q 100120103. In the Learning Management Investment
Values Character in State Government Elementary School Gabugan Sragen.
Thesis. Surakarta Muhammadiyah University Graduate Program. 2016.
Planting the character value is an effort to realize the hopes of the nation
through education. In the last decade, education is only the aspects of academic
than emotional and spiritual aspects. The rise of national and international
Olympiad in math and science is one of the proofs. This research was conducted
in MIN Gabugan, arguing that the public perception in charge of religious
instruction MIN more so will unlock the value of religious character as the basis
for the establishment of good morals.
The purpose of this study was to describe the planning, implementation,
and evaluation of learning in the cultivation of character values in MIN Gabugan.
This research is a qualitative descriptive study single case study approach and
descriptive methods. Data of this study include data on planning,
implementation, and evaluation of learning the characters. The data source of
this research is the document/ records and informants. Interviewees of research
is the principal, teachers, students and parents/ guardians. Data collection
techniques are observation, study of documents, and interviews. Analysis of data
using an interactive model.
This study has three outcomes. 1. Planning learning in teaching planned
to develop syllabi and lesson plans that already exist in accordance with the
vision and mission of the school. Preparing the materials, methods, and learning
media to support teaching and learning process. Planning in Non-teaching
schools meet with the committee to discuss character education program. Then
socializing. 2. Implementation of learning the character values in teaching and
learning activities carried out by integrating the value of the character during the
learning process based on the circumstances and the selection of the subject
matter by the teacher. Planting seedlings Non-teaching character values in MIN
Gabugan do with acculturation and habituation program, extracurricular, and
counseling. 3. Evaluation of learning in the planting of the character values in
MIN Gabugan done with non-academic assessment using observation and
journals.
Keywords: Management, Learning, Character
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